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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ І СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
1.1 Опис навчальної дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”

Заочна форма навчання
Призначення: підготовка спеціалістів	Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 	Характеристика навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, що відповідають ECTS –3Модулів – 2, контрольна роботаЗмістових модулів – 2Загальна кількість годин –108	Напрям 0501 "Економіка і підприємництво"Спеціальності:7.050107 "Економіка підприємства"Освітньо-кваліфікаційний рівень: Спеціаліст	За вибором ВНЗРік підготовки: 5-йСеместр: 9-йЛекції – 8 год.Практичні  – 4 год.Самостійна робота – 96 год.Вид  підсумкового контролю – залік

1.2.Структура залікового кредиту навчальної дисципліни
Тема	Кількість годин
	Всього годин	В тому числі
		Лекції	Практичні заняття	Самостійна та індивідуальнаробота
1	2	3	4	5
Змістовий модуль 1. Основи організації зовнішньоекономічної діяльності	53	4	1	48
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, метод, зміст і завдання курсу	7			6
Тема 2. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю.	8	1	1	7
Тема 3. Загальна характеристика і основні напрямки розвитку ЗЕД в Україні.	7	1		7
Тема 4. Система інститутів і інструментів регулювання ЗЕД.	8	1		7
Тема 5. Валютне регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні.	7			7
Тема 6. Митно-тарифне регулювання зовнівішньоекономічної діяльності.	8	1		7
Тема 7. Управління зовнішньо-економічною діяльністю підприємств.	8			7
Змістовий модуль 2. Організація зовнішньоекономічної діяльності та її ефективності.	55	4	3	48
Тема 8 Зовнішньоторговельні операції: суть, зміст і види.	7	1	1	7
Тема 9. Міжнародні фінансові організації.	8			6
Продовження табл.
1	2	3	4	5
Тема 10. Організація діяльності міжнаро-дних товарних ринків.	8			7
Тема 11. Структура і зміст міжнародного контракту.	8			7
Тема 12. Організація і технологія транспортних перевезень.	8	1		7
Тема 13. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності.	8	1	2	7
Тема 14. Практика ведення комерційних переговорів, пошуку і перевірки ділових партнерів	8	1		7
Разом 	108	8	4	96

1.3. Розподіл балів при вивченні дисципліни
Модуль 1: Поточне тестування і самостійна робота	Модуль 2:ІНДЗ (контрольнаробота)	Сума
Змістовий модуль 1  	Змістовий модуль 2	до 40	до 100
до 30	до 30		

1.4. Критерії оцінки модульної контрольної роботи
За виконану і оформлену контрольну роботу виставляють від 10 до 40 балів. Кожне завдання оцінюється максимально в 10 балів, а мінімально в 5 балів.
35-40 балів (відмінно) ставлять за виконану контрольну робу, якщо всі питання розкриті повністю. При цьому виконані всі завдання. Однак припускається наявність помилок стилістичного, або орфографічного характеру.
20-34 балів (добре) ставлять за виконану контрольну роботу, якщо всі питання розкриті повністю, але є окремі помилки і недоліки. При цьому виконані всі завдання.
10-19 балів (задовільно) ставлять за виконану контрольну роботу, якщо не повністю дані відповіді на теоретичні питання, а також невірно виконані завдання.
Якщо студент одержує менше, ніж 10 балів, контрольна робота визначається виконаною на незадовільно.

1.5. Критерії оцінки (умови заліків) знань студентів
Оцінку знань студентів з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), що є українським варіантом ECTS. Ця система базується на здійсненні наскрізного поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до його форми (лекційної, практичної, семінарської). Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто реалізується принцип модульного обліку знань студентів.
Навчальним планом з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” передбачено складання заліку, при цьому якщо сума балів складає 60 балів (при задовільній оцінці контрольної роботи) залік виставляється автоматично.


2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

2.1. Тематичні плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність. Предмет, 
метод, зміст і завдання курсу
1.1. Розвиток світової зовнішньої торгівлі. Участь різних країн у міжнародних економічних зв’язках. Зовнішньоекономічна політика країн в умовах ринкової економіки. 
1.2. Зовнішньоекономічна політика держави. Участь України в світовій торгівлі. Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
1.3. Принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття об’єктів і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 
Тема 2. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю
2.1. Перші теорії зовнішньої торгівлі й управління зовнішньоекономічною діяльністю: розробка основ теорії міжнародної торгівлі (абсолютні переваги, порівняльні переваги, природний розподіл грошового металу).
2.2. Сучасні концепції ЗЕД: кейнсіанство, монетаризм, теорія Хекшера-Оліна, сучасна теорія міжнародного руху капіталу.
2.3. Сучасна система управління ЗЕД.

Тема 3. Загальна характеристика й основні напрямки розвитку ЗЕД в Україні
3.1. Поняття ЗЕД.
3.2. Принципи ЗЕД.
3.3. Основні форми ЗЕД (торгівля, спільне підприємництво, взаємодія, надання послуг, тощо).
3.4. Фактори розвитку ЗЕД: нерівномірність економічного розвитку країн, наявність фінансових, сировинних, людських ресурсів, характер політичних відносин, рівень економічного розвитку, особливості географічного положення.
3.5. Зовнішньоекономічні зв’язки України в сучасних умовах.
3.6. Платіжний баланс і його основні розділи.
3.7. Вивчення мети і пріоритетних напрямків розвитку ЗЕД в Україні.

Тема 4. Система інститутів і інструментів регулювання ЗЕД
4.1. Державні органи управління ЗЕД.




Тема 5. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
5.1. Загальна характеристика світового валютного ринку.
5.2. Суб’єкти валютного ринку.
5.3. Світові валютні центри.
5.4. Механізм валютного регулювання.
5.5. Міжнаціональний і державний рівень валютного регулювання.
5.6. Мета й об’єкти валютного регулювання.
5.7. Валютний курс, види валютних курсів.
5.8. Інструменти валютного регулювання: девальвація, ревальвація валюти, валютна інтервенція, корекція облікових ставок Національного банку, валютні обмеження, конвертованість валют.

Тема 6. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
6.1. Державна митна служба, її структура, мета створення і функціонування. 
6.2. Законодавча основа митного контролю й оформлення. 
6.3. Митні платежі: митні збори, штрафи, мито, акцизний збір, ПДВ.

Тема 7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства
7.1. Довгострокове, середньо - та короткострокове планування ЗЕД.
7.2. Етапи планування.
7.3. Типи стратегій розвитку підприємства в сфері ЗЕД.
7.4. Організаційна структура управління ЗЕД на підприємстві.
7.5. Маркетинг в управлінні ЗЕД підприємства.
7.6. Зовнішнє середовище маркетингу.
7.7. Дослідження ринків і потенційних можливостей фірми.
7.7. Види маркетингових досліджень.
7.8. Цілі дослідження.

2.2. Основні терміни і поняття
До основних термінів і понять змістового модуля слід віднести:
Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1" \o "Суб'єкт господарської діяльності (ще не написана)​) України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудовані на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
Кейнсіанство — в економічній теорії (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F" \o "Економічна теорія​) 20 століття (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F" \o "20 століття​) - одна з макроекономічних (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0" \o "Макроекономіка​) шкіл, закладених Джоном Кейнсом (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4" \o "Кейнс Джон Мейнард​). Започаткована працею "Загальна теорія зайнятості, відсотків і грошей" (The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936).
Меркантил́ізм — економічна політика періоду становлення капіталізму (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC" \o "Капіталізм​), що виявлялася в активному втручанні держави в господарське життя, містила в собі протекціонізм (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC" \o "Протекціонізм​). Найяскравіші представники напрямку: Т. Ман, А. де Монкретьен, У. Стаффорд (1554—1612). Термін запропонував А. Сміт, який критикував праці меркантилістів. У марксистській інтерпретації представляв інтереси великих торгових монополій.
Теорія меркантилізму — це перша теорія міжнародної торгівлі (mercantilist) – була розроблена вченими Томасом Маном (Tomas Mun, 1571-1641), Чарльзом Деввіантом (Charles Davenant, 1656-1714), Жаном Батістом Колбертом (Jean Baptiste Colbett, 1619-1683), сером Вільямом Петті (Sir William Petty, 1623-1687).
Теорія абсолютних переваг — засновником теорії був Адам Сміт (Adam Smith, 1723-1790). Суть теорії зовнішньої торгівлі А. Сміта, або теорії абсолютних переваг: країни експортують ті товари, які вони виробляють з меншими витратами (у виробництві яких вони мають більшу перевагу (абсолютну перевагу)) та імпортують ті товари, що виробляються іншими країнами з меншими витратами (у виробництві яких абсолютна перевага належить їхнім торговим партнерам).
Теорія порівняльних переваг (Давид Рікардо, 1772-1823) — суть теорії: якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть виробляти з відносно меншими витратами порівняно з іншими країнами (або, інакше кажучи, з меншими альтернативними витратами), то торгівля буде взаємовигідною для обох країн, незалежно від того, чи є виробництво в одній з них абсолютно ефективніше, ніж в іншій.
Монетари́зм — економічна теорія, згідно з якою кількість грошей в обігу є визначальним фактором формування господарської кон'юнктури та існує прямий зв'язок між зміною маси грошей обігу та величиною валового (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82" \o "Валовий внутрішній продукт​) й національного продуктів (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82" \o "Валовий національний продукт​). Започаткував теорію монетаризму І.Фішер (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%B5%D1%80_%D0%86%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1" \o "Фішер Ірвінг (ще не написана)​). Монетаристи вважають, що держава має обмежити своє втручання в господарське життя лише підтримуючи стабільний темп росту грошової маси. 
Теорія Хекшера-Оліна (теорія співвідношення факторів виробництва) — в економіці ствердження, згідно з яким держава експортує товар, що потребує для свого виробництва значних витрат (надлишкових факторів виробництва) і невеликих затрат (дефіцитних факторів), експортують в обмін на товари, які виробляються з використанням факторів у оберненій пропорції. Так, у прихованому вигляді експортуються надлишкові фактори та імпортуються дефіцитні фактори виробництва (Ohlin, 1933, р. 92).
Сучасна теорія міжнародного руху капіталу (міжнародне переміщення факторів виробництва) — в основу міжнародного розподілу праці покладені відмінності в наявності факторів виробництва - капіталу, праці, природних ресурсів, кліматичних умов, поділяють думку "класиків", що причини торгівлі лежать у відмінностях національних природних умов, що поряд із торгівлею, яка закріплює і поглиблює ці відмінності, в результаті прогресуючої спеціалізації діє й інша, протилежна, тенденція - ліквідація цих відмінностей як наслідок міжнародного переміщення факторів виробництва.
Сучасна система управління зовнішньоекономічною діяльністю охоплює широке коло об'єктів і може бути загалом охарактеризована і розбита на розділи (сегменти) з використанням ряду критеріїв і аналітичних ознак. Найважливішими аналітичними ознаками є екзогенність і ендогенність складових. За цією ознакою вся система поділяється на національне управління і багатостороннє регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до цього управління зовнішньоекономічною діяльністю можна представити у вигляді макроекономічної та світогосподарської її частин.

2.3. Вправи для засвоєння теоретичного матеріалу
Вправа 1. Тема «Економічна ефективність участі в міжнародному розподілі праці»
Мета вправи 1: закріпити у студентів теоретичні знання і розвинути практичні навики з розрахунку економічних переваг участі країни в міжнародному розподілі праці на підставі застосування теорії "абсолютних переваг" А.Сміта і теорії "порівняльних переваг" Д. Рикардо.
Відомий англійський економіст Адам Сміт (1723-1790 pp.) вважається засновником теорії абсолютних переваг у міжнародній торгівлі, яка обґрунтовувала ефективність участі країн у міжнародному розподілі праці.
У своїй знаменитій праці "Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776 р.) Адам Сміт писав: «Якщо будь-яка країна може постачати нам будь-який товар за більш дешевою ціною, ніж ми самі можемо його виготовити, то значно краще купувати його у цієї країни...в обмін на деяку частину продукту нашої власної промислової праці»

Суть теорії:
1.	Абсолютні переваги в міжнародному розподілі праці виникають тоді, коли одна країна може виробляти будь-який товар з меншими витратами, ніж інша, а інша країна має такі ж переваги відносно іншого товару. Нації повинні спеціалізуватись на виробництві тих товарів, за якими у них є переваги і торгувати ними в обмін на товари, переваги в виробництві яких мають інші нації.
2.	Урядам країн не слід втручатися в зовнішню торгівлю, а слід сприяти вільній торгівлі, знімати бар'єри на шляху вільної торгівлі.
3.	Експорт товарів є позитивним фактором для економіки країни, бо забезпечує збут надлишків продукції, яку не можна продати на внутрішньому ринку.
Розглянемо наступний приклад. Візьмемо дві країни: Косту-Ріку і США. Як відомо, Коста-Ріка вирощує банани, а США - виробляє комп’ютери. Витрати праці на виробництво цих товарів наведені в табл. 2.1:
Таблиця 2.1
	Коста-Ріка 	США 
1 тонна бананів 	500 од. праці 	1200 од. праці 
1 комп’ютер 	1500 од. праці 	600 од. праці 

На світовому ринку 1 тонна бананів обмінюється на 1 комп'ютер.
Із таблиці видно, що в Коста-Ріка значно ефективніше вирощування бананів (500 одиниць праці), а в США - значно ефективніше виробництво комп'ютерів (600 одиниць праці).
Припустимо, що країна Коста-Ріка за певний період виготовляла 100 комп'ютерів і вирощувала 100 тонн бананів, витрачаючи на це 50 000+150 000 = 200000 одиниць праці. Структура споживання товарів у Коста-Ріка складала 1 комп'ютер/1 тонна бананів.
Припустимо, що США за такий же час виготовляли 1000 комп'ютерів і вирощували 1000 тонн бананів, витрачаючи на це 1200000 + 600 000 = 1 800 000 одиниць праці. Структура споживання товарів у США складала: 1 комп'ютер/1 тонна бананів.
Тобто кожна з країн мала своє власне виробництво і свій власний виробничий потенціал. Причому існуюча структура споживання товарів задовольняла потреби населення цих країн.
Але ось країни вирішили обмінюватись товарами. Кожна з країн почне більше виробляти тих товарів, на які їм потрібно витрачати менше одиниць праці. Зрозуміло, що Коста-Ріка збільшить обсяги вирощування бананів. Припустимо, вона виростить 300 тонн бананів, витративши на це 300-500 =150 000 од. праці. Тоді решту одиниць праці, а саме: 200 000 - 150 000 = 50 000 од. праці Коста-Ріка витратить на виробництво комп'ютерів. І таких комп'ютерів Коста-Ріка може виготовити 50 000 : 1500 = 33 штуки.
У свою чергу, США збільшать виробництво комп'ютерів. Припустимо, що США виготовить 1250 комп'ютерів, витративши на це 1250 • 600 = 750 000 одиниць праці, а решту 1800 000 - 750000= 1050000 од. праці США  витратять на вирощування 1050000 : 1200 = 875 тонн бананів.
За таких умов як у Коста-Ріка так і в США відмічаються суттєві порушення в структурі виробництва й споживання. В Коста-Ріка структура виробництва стане 0,11 комп’ютерів/1 тонна бананів, а в США- 1,428 комп’ютерів/1 тонна бананів.
Але Коста-Ріка і США збільшили виробництво більш ефективних товарів для того, щоб потім обмінятися надлишками.
Припустимо, що Коста-Рика залишить у себе 165 тонн бананів, а надлишок 300 - 165 = 135 тонн бананів обміняє на 135 комп'ютерів. Тоді у Коста-Ріки стане 165 тонн бананів і 135+33=168 комп'ютерів, що значно більше, ніж було до обміну. Структура споживання товарів при цьому практично не зміниться.
Що ж  стосується США, то з 1250 комп'ютерів, виготовлених ними, 135 (як ми визначили раніше) США обміняє на 135 тонн бананів. Тоді в США стане 1250-135= 1115 комп'ютерів і 875++135= 1010 тонн бананів. Тобто товарів стало також більше, а структура споживання практично не змінилась.
Тобто в результаті участі Коста-Ріка і США в міжнародному розподілі праці виграли обидві країни.
Але в житті подібні ситуації зустрічаються не часто, особливо в промислово розвинених країнах. Непросто також знайти подібну ситуацію, коли одна країна може виробляти будь-який товар з меншими витратами, ніж інша, а інша країна має такі ж переваги за іншим товаром, особливо це характерно для країн, які розташовані близько одна до одної, наприклад, для Франції та Італії тощо.
Але з'ясувалось, що і в випадку відсутності абсолютних переваг у торгівлі, країни можуть ефективно торгувати одна з одною.
Пояснення цьому дав відомий англійський економіст Давид Рикардо (1772-1823 pp.), який в своїй праці "Принципи політичної економії і оподаткування" (1817 p.), сформулював теорію відносних переваг в міжнародній торгівлі.
Суть теорії:
«Навіть у тому випадку, коли в одній країні всі товари виробляються з більшими (або меншими) витратами, ніж в іншій країні, але в той же час у кожній із цих країн можна знайти таку пару товарів, відношення витрат на виробництво яких в одній країні буде більше 1, а в іншій країні - менше 1, то обмін такими товарами буде доцільним і принесе кожній з країн економічний зиск.
Розглянемо наступний приклад.
Нехай ми маємо дві країни: Португалію й Англію, які виробляють однакові товари - вино і тканину. Витрати праці на виробництво вина і тканини наведені в табл. 2.2:
Таблиця 2.2
	Португалія	Англія
X літрів вина	80 од. праці	120 од. праці
Y кв.м тканини	90 од. праці	100 од. праці

На світовому ринку X л вина обмінюють на Y кв.метрів тканини.
Як видно, співвідношення витрат праці на виробництво вина і тканини в Португалії буде менше 1 , а в Англії — більше 1 .
Зрозуміло, що для Португалії виробництво вина вигідніше, ніж виробництво тканини (80 < 90). Природно, Португалія повинна спеціалізуватись на виробництві вина.
Припустимо, що Португалія до участі в міжнародному розподілі праці виробляла X л вина і Y кв.м тканини. Тоді обсяги виробництва, а також витрати праці на це виробництво складуть: X + Y = 80 + 90 = 170 (од. праці).
Якщо ж Португалія вирішить приймати участь у міжнародному розподілі праці, то вона почне виробляти вино з надією обміняти його надлишки на тканину.
Якщо Португалія почне виробляти тільки вино, то обсяги його виробництва складуть:

У результаті, Португалія при витратах праці   в 170 од. отримає такий обсяг товарів:

Тобто в Португалії після обміну товарів буде більше, ніж до обміну при тих же витратах праці.
Для Англії виробництво тканини більш вигідне, ніж виробництво вина (100 <120). Природно, Англія повинна спеціалізуватись на виробництві тканини.
Припустимо, що Англія до участі в міжнародному розподілі праці виробляла X л вина і Y кв.м тканини. Тоді обсяг виробництва в Англії складе:
X + Y = 120 + 100 = 220 (од. праці)
Якщо ж Англія вирішить приймати участь у міжнародному розподілі праці, то вона почне виробляти тканину з надією обміняти її надлишки на вино.
Якщо Англія почне виробляти тільки тканину, то обсяги її виробництва складуть:

У результаті, Англія при витратах праці в 220 од. отримає такий обсяг товарів:

Тобто після обміну і в Англії товарів буде більше, ніж до обміну.
Таким чином обидві країни Португалія і Англія отримали збільшення обсягів товарів у цих країнах без застосування додаткових трудових або інших зусиль.
Саме тому Д. Рикардо був активним прихильником вільної торгівлі. Він добивався, щоб цей принцип став основним принципом державної зовнішньоекономічної політики Англії. В 1840 році Англія стала першою індустріальною країною, яка запровадила політику вільної торгівлі. Наступні 70 років зробили Англію найбагатшою країною в світі.

2.4. Методичні поради до самостійної роботи
У процесі самостійної роботи над першоджерелами і при підготовці до тестового контролю змістового модуля слід  звернути увагу на:
1. Більш глибоко ознайомитися з:
	ключовими поняттями і термінами;
	загальними положеннями про зовнішньоекономічну діяльність;
	видами конкуренції в умовах глобалізації;
	системою інститутів і міжнародних фінансових організацій;
	механізмом державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю;
	організацією діяльності міжнародних товарних ринків;
	митно-тарифним регулюванням зовнішньоекономічної діяльності.
Матеріали для вивчення цих питань можна знайти в будь-якому підручнику, навчальному посібнику, а також у Інтернеті, зазначеними в списку рекомендованої літератури й інформаційних джерел.
2. Для підготовки до тестового контролю радимо використати наведену в „Методичних вказівках” тренінгову тестову програму.
3. При роботі з першоджерелами потрібно вести конспект, куди в першу чергу потрібно заносити терміни, поняття, алгоритми, схеми, графіки, розв’язування вправ і кейсів з посиланнями на авторів.
4. Після опрацювання лекційного матеріалу і першоджерел слід скласти звіт відповідно до вимог, наведених у „Методичних вказівках” і представити його викладачу.
5. При виявленні незрозумілих питань потрібно звернутися до лектора або асистента, які ведуть заняття з курсу „Основи зовнішньоекономічної діяльності” під час консультаційних годин на кафедру економіки будівництва.
6. Попередження! Конспекту лекційного матеріалу недостатньо для складання тестового контролю на оцінку більше ніж „задовільно”.
7. ECTS і КМСОНП не передбачає перездачі тестів на вищу оцінку й „автоматів”.

2.5. Тренінгова тестова програма до змістового модуля 










3.	Основний метод визначення митної вартості товару:
a)	за ціною угоди з товарами, що ввозять;
b)	за ціною угоди з ідентичними товарами;
c)	за ціною угоди з однорідними товарами;
d)	віднімання і додавання вартості, резервний метод.








































12.	Заходи нетарифного регулювання, що направлені на пряме обмеження експорту чи імпорту:
a)	квотування;
b)	антидемпінгові й компенсаційні мита;
c)	митні формальності;
d)	технологічні норми й стандарти;
e)	ліцензування.













16.	Кількісне обмеження – це:
a)	міра нетарифного регулювання ввезення і вивезення товарів;
b)	міра тарифного регулювання ввезення і вивезення товарів.
17.	Якщо продавець направляє можливому покупцю тверду оферту, то він: 
a)	зв’язаний своєю пропозицією і зобов’язаний її виконати в будь-який час;
b)	може відізвати оферту в будь-який час при зміні своїх обставин;
c)	зв’язаний своєю пропозицією впродовж вказаного в оферті терміну.
18.	Мовчання або бездіяльність відносно до оферти: 
a)	є акцептом;
b)	не є акцептом.











3. Змістовий модуль 2. Організація ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й аналіз ЇЇ ефективності

3.1. Тематичні плани для самостійної роботи з інформаційними джерелами

Тема 8. Зовнішньоторговельні операції: суть, зміст і види
8.1. Загальні принципи організації та управління виробничо-збутовою діяльністю промислових фірм.
8.2. Зміст і умови здійснення зовнішньоторговельних операцій.
8.3. Об’єкти, суб’єкти й різновиди.
8.4. Етапи оформлення типової зовнішньоторговельної операції: установлення контакту з партнерами, оформлення замовлень, забезпечення постачання й розрахунків, й виконання замовлень.

Тема 9. Міжнародні фінансові організації
9.1. Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Багатостороннє агентство гарантій інвестицій, Міжнародний валютний фонд, Міжнародна асоціація розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку.
9.2. Стан і перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями (розмір, умови надання займів, повернення, реструктуризація боргів).

Тема 10. Організація діяльності міжнародних товарних ринків
10.1. Міжнародні товарні й валютні біржі.
10.2. Міжнародні товарні аукціони.
10.3. Торги.
10.4. Організація ярмарок і виставок.
10.5. Участь України в діяльності міжнародних товарних ринків. 

Тема 11. Структура і зміст міжнародного контракту
11.1. Типові контракти в ЗЕД. 
11.2. Законодавчі й нормативні акти, які регулюють укладення зовнішньоекономічних контрактів. 
11.3. Структура і зміст зовнішньоторговельного контракту.
11.4. Базисні умови постачання товару.
11.5. Платежі в зовнішньоекономічній діяльності: способи (авансовий платіж, платіж у кредит, готівка), засоби (чек, вексель), форми (авансовий, акредитивний розрахунок, інкасо, відкритий рахунок).

Тема 12. Організація і технологія транспортних перевезень
12.1. Вибір виду транспорту.
12.2. Обставини, які враховують при виборі транспорту: вид вантажу, відстань і маршрут перевезення.
12.3. Класифікація існуючих правил постачання товарів згідно з ”Інкотермс – 2000”.
12.4. Розподіл обов’язків між покупцями й продавцями. 
12.5. Розгляд альтернативних варіантів розподілу обов’язків.
12.6. Застосування морських, залізничних, автомобільних і повітряних перевезень у ЗЕД.

Тема 13. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності
13.1. Фактори, що визначають ефективність функціонування системи управління ЗЕД підприємства.
13.2. Оцінка економічної ефективності ЗЕД підприємства.
13.3. Валютна й абсолютна ефективність експорту, ефективність продажу на внутрішньому ринку.
13.4. Абсолютний ефект експорту.
13.5. Економіко-математична модель оптимальної програми експорту-імпорту підприємства.
13.6. Ефективність експортно-імпортних операції (базовий і альтернативний коефіцієнти ефективності експорту, коефіцієнти ефективності продажу валюти, базовий і альтернативний коефіцієнти ефективності імпорту товарів виробництва й споживання).

Тема 14. Практика ведення комерційних переговорів, пошуку й перевірки ділових партнерів
15.1. Проведення переговорів, укладання угоди. 
15.2. Класифікація фірм, що діють на світовому ринку. 
15.3. Вибір партнерів на світовому ринку. 
15.4. Джерела й організація роботи зі збору інформації і вивчення фірм-партнерів. 
15.5. Діловий етикет. 
15.6. Ділова переписка, особисті зустрічі.

3.2. Основні терміни й поняття
До основних термінів і понять змістового модуля слід віднести:
Світовий банк — заснований в 1944 (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​1944" \o "1944​) році, є однією з найбільших у світі організацій, що надають допомогу на меті розвитку.
Міжнародний банк реконструкції і розвитку — МБРР (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD) заснований в 1945 (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​1945" \o "1945​) році. Місцеперебування – Вашингтон (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD" \o "Вашингтон​). У число учасників банку входить 182 країни, також і Україна (увійшла в 1992 р.)
Міжнаро́дний валю́тний фонд, МВФ (англійською (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0" \o "Англійська мова​) IMF) — спеціальне агентство Організації Об'єдних Націй (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9E%D0%9E%D0%9D" \o "ООН​) (ООН), засноване 185-ма державами. Засновано з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті. Фонд має статус спеціалізованої установи ООН. Штаб-квартира МВФ знаходиться в м. Вашингтон (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD" \o "Вашингтон​), США (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A1%D0%A8%D0%90" \o "США​).
Європейський банк реконструкції та розвитку (Євробанк, ЄБРР) — міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки. Створений в квітні 1990 (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​1990" \o "1990​) року (штаб-квартира - в Лондоні (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD" \o "Лондон​)).
Ве́ксель (нім. (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0" \o "Німецька мова​) Wechsel) — цінний папір (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8" \o "Цінні папери​), що засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Інкасо — одержання банком (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA" \o "Банк​) грошей (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96" \o "Гроші​) за дорученням клієнта й зарахування цих грошей на його банківський рахунок (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1" \o "Банківський рахунок (ще не написана)​).
Ма́ркетингові дослідження — систематичне збирання, опрацьовування й аналіз інформації (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Інформація​) та можливостей, розроблення рекомендацій на підставі цих даних.
Лізинг (Leasing) — підприємницька діяльність, що спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9B%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C" \o "Лізингодавець​) у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9B%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87" \o "Лізингоодержувач​) майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C" \o "Власність​) за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
Лізинг (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9B%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3" \o "Лізинг​) (від англ. Leasing – довгострокова оренда) — кредитування купівлі машин, обладнання, споруд виробничого призначення на основі укладання орендної угоди, за якою орендар сплачує орендну плату частинами та орендодавець зберігає право власності на товари до кінця терміну. Лізинг передбачає відносини купівлі –продажу й оренди, але основою відносин є кредитна операція – лізингова компанія надає орендатору фінансову послугу.
Брóкер — посередник при укладанні угод між продавцем і покупцем, страхувальником (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA" \o "Страхувальник​) і страховиком (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA" \o "Страховик​), судновласником і фрахтувальником (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%82" \o "Фрахт​). Одержує комісійну (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96" \o "Комісійні​) винагороду (брокераж (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1" \o "Брокераж (ще не написана)​)) – певний відсоток з суми проведеної біржової операції. Брокерські операції проводять як окремі особи, так великі фірми або корпорації, якщо вони виступають у ролі біржових посередників.
Факторинг (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3" \o "Факторинг​) (від англ. Factor – агент, посередник) — придбання банком або спеціалізованою факторинговою компанією права вимоги щодо виплат за фінансовими зобов’язаннями здебільшого в формі дебіторських рахунків за поставлені товари чи послуги.
Форфейтинг (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1" \o "Форфейтинг (ще не написана)​) (від франц. “a forfait” – відмова від прав) — кредитування експортера шляхом придбання векселів, акцептованих імпортером, або інших боргових вимог. В обмін на придбані цінні папери банк виплачує експортеру еквівалент їх вартості готівкою з вирахуванням фіксованої облікової ставки, премії за ризик неоплати зобов’язань і разового збору за зобов’язання купити векселі експортера. Форфейтинг – одна з нових форм кредитування зовнішньої торгівлі. Його поява зумовлена швидким зростанням експорту дорогого устаткування з тривалим терміном виробництва, посиленням конкурентної боротьби на світових ринках і зростанням ролі кредиту в розвитку світової торгівлі;
Інжиніринг (рос. (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0" \o "Російська мова​) инжиниринг, англ. (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0" \o "Англійська мова​) engineering, нім. (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0" \o "Німецька мова​) Engineering) — набір прийомів і методів, які компанія, підприємство, фірма використовує для проектування своєї діяльності.
Франча́йзинг (фр. (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0" \o "Французька мова​) franchissage — пільга, привілей) — це спосіб кооперування, при якому франча́йзер (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1" \o "Франчайзер (ще не написана)​) (продавець — відома фірма) передає франчайзі́ (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​w​/​index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%96&action=edit&redlink=1" \o "Франчайзі (ще не написана)​) (покупцю — спеціально утвореній за участю франчайзера фірмі) право на використання своєї торгової марки, яка є важливою для бізнесу покупця, а також своє ноу-хау (​http:​/​​/​uk.wikipedia.org​/​wiki​/​%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83" \o "Ноу-хау​) і який передбачає безперервне вливання необхідних активів у франчайзингові підприємства. В багатьох випадках франчайзер бере на себе і функцію постачання. В певному сенсі франчайзі та франчайзер діють майже як вертикально інтегрована фірма, оскільки сторони взаємопов'язані й кожна продукує частину товарів або послуг, які в кінцевому рахунку потрапляють до споживачів.
3.3. Вправи для засвоєння теоретичного матеріалу
Вправа 2. Тема: «Розробка зовнішньоторговельного договору»
Мета заняття: закріпити у студентів теоретичні знання і дати практичні навики з розробки зовнішньоторговельного договору для купівлі-продажу продукції. Складовою частиною заняття є набуття практичних навичок з розрахунку ціни договору (контракту), написанню захисних обмовок у договорах тощо.
Теоретична частина:
Зовнішньоторгівельний договір (контракт) - це матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, в якій сторони виявили згоду діяти спільно в інтересах загальної справи, яка передбачає виготовлення, поставку, купівлю, продаж товарів та інших матеріальних цінностей.
Зовнішньоторгівельний договір - це нормативний документ.
Зовнішньоторгівельний договір (контракт) має певні відмінності від договорів, які укладають на внутрішньому ринку.
По-перше, зовнішньоторгівельний договір завжди укладається в письмовій формі. З 16.11.1999 року зовнішньоторгівельний договір вважається чинним, якщо він підписаний суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, який має право підпису (зазвичай, це керівник підприємства), або його представник, який має відповідні довіреності на право підпису такого договору.
По-друге, принципове значення має місце підписання договору. Українське законодавство визнає, що права й обов'язки сторін договору купівлі-продажу товарів визначаються законодавством тієї країни, яку сторону вибрали за погодженістю, або законодавством тієї країни, яка позначена як місце підписання договору. Причому місце підписання договору, яке указано в тексті договору, не обов'язково повинно відповідати місцю його фактичного підписання. Тобто сторони, можуть укласти і підписати договір в одній країні, а в тексті договору за взаємною погодженістю зазначити іншу країну, законодавством якої вони будуть керуватись при виконанні умов договору.
І нарешті, зовнішньоторгівельний договір укладається не в довільній формі, а на підставі дотримання чинних нормативних актів, що діють в Україні в даний час. Зокрема, при укладанні зовнішньоторгівельних договорів потрібно користуватись Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженого наказом МЗЕЗторгу України 9 жовтня 1995 p., чинним законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» з урахуванням міжнародних догорів України. Суб'єкти підприємницької діяльності при складанні тексту договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів і організацій, якщо це прямо не заборонено законами України.
До умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), відносяться:
1.	Назва, номер договору (контракту), дата і місце його підписання.
2.	Преамбула.
У преамбулі визначається повне найменування сторін - учасників зовнішньоторгівельної операції, під якими вони офіційно зареєстровані, з зазначенням країни, скорочене визначення сторін як контрагентів («Продавець», «Покупець», «Замовник», «Постачальник» тощо) і найменування документів, якими керуються контрагенти при укладанні договору (контракту) (статут підприємства, установчий договір тощо).
3.	Предмет договору (контракту).
У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги) один з контрагентів зобов'язаний поставити (здійснити) іншому, з зазначенням точного найменування, марки, сорту або кінцевого результату роботи, що виконується.
У випадку бартерного (товарообмінного) договору визначається також точне найменування (марка, сорт) зустрічних поставок.
Якщо товар (робота, послуга) потребує більш детальної характеристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) досить велика, то все це вказується в додатку (специфікації), який має бути невід'ємною частиною договору (контракту), про що робиться відповідна позначка в тексті договору (контракту).
4.	Кількість і якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).
У цьому розділі визначається залежно від номенклатури одиниця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (в тоннах, кілограмах, штуках тощо), його загальна кількість і якісні характеристики.
Потрібно пам'ятати, що в різних країнах використовують різні системи мір. Більш того, одна і та ж одиниця виміру товару в різних країнах має різне значення. Наприклад, у США 1 бушель для виміру вівса складає 14,515 кг а в Канаді - 15,422 кг. Один мішок кофе в Мексиці і Перу складає 60, а на Кубі - 90 кг.
Кількість товару може бути:
*	твердо зафіксована, наприклад, 10 тонн;
*	зафіксована в певних межах, наприклад, ± 10%;
*	зафіксована зі словом «близько»;
*	з обмовкою, включається чи не включається упаковка в вагу товару тощо.
Якість товару може бути визначена одним із таких способів:
*	за стандартами конкретної країни;
*	за сертифікатом;
*	за зразком;
*	за технічним паспортом товару;
*	за складом окремих речовин у товарі;
*	за виходом готової продукції тощо.
5. Базисні умови поставки товарів.
У цьому розділі вказується вид транспорту й базисні умови поставки (згідно з «Міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів» у редакції Міжнародної торгової Палати 1990 року, так звані Правила «Інкотермс»), які визначають обов'язки контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний строк поставки товару.
У відповідності до Правил «Інкотермс-90» можливі 13 базових умов поставок товарів, які об'єднані в 4 групи, в залежності від обов'язків продавця (постачальника) оплатити основні витрати на транспортування продукції (див. табл. 3.1).
Таблиця 3.1
	Обов'язки продавця	Умови "Інкотермс-90"	Вітчизняний еквівалент
Е	Відправлення товару зі складу	EXW	франко-завод
F	Основні витрати на перевезення не сплачуються	FCA FAS FOB	франко-перевізникфранко-вздовж борта суднафранко-борт
С	Основні витрати на перевезення сплачуються	CFR GIF CPT CIP	вартість і фрахтвартість, страхування і фрахтПеревозка сплачена до....Перевозка і страхування сплачені до
D	Поставка товару покупцю	DAF DES DEQ DDU DDP	Поставлено на кордон. Поставлено-франко-судно. Поставлено-франко-приплав. Поставлено, мито не сплачено. Поставлено, мито сплачено

Дамо пояснення деяким умовам «Інкотермс-90».
Базова умова EXW означає, що зобов'язання продавця вважаються виконаними після того, як він пред'явив покупцю свій товар на своєму складі. Усі наступні витрати несе покупець. Ця умова передбачає мінімальні зобов'язання для продавця.
Базова умова FCA (зазначається місце, де товар передається від продавця покупцю або перевізнику), означає, що зобов'язання продавця з поставки товару вважаються виконаними після того, як він передав товар перевізнику в зазначеному місці і пункті. Якщо покупець не вказав точну назву пункту, то продавець може вибрати в межах зазначеного місця пункт, де повинна бути зроблена така передача. Наприклад, Лондон - порт.
Базова умова FOB (зазначається порт відправлення) означає, що зобов'язання продавця вважаються виконаними після того, як вантаж був переданий через поручні судна в порту відправлення. Після перетину вантажу через поручні судна всі витрати і ризики переходять до покупця.
Базова умова FOB - одна з основних умов поставки товарів, яку рекомендується приймати при покупці товарів.
Базова умова CFR (зазначається порт призначення) означає, що продавець повинен оплатити доставку товару в зазначений порт призначення. Але продавець не здійснює страхування вантажу. Ризик і всі додаткові витрати переходять від продавця до покупця з моменту перетину вантажу поручня судна в порту відправлення вантажу.
Базова умова CIF (зазначається порт призначення) означає, що продавець повинен сплатити доставку товару в зазначений порт призначення і здійснити страхування вантажу. Тобто продавець повинен застрахувати вантаж у страховій компанії, яка користується гарною репутацією і передати страховий поліс покупцю. Причому страхування здійснюється лише на мінімальне покриття (тобто на ціну товарів, зазначених у документах +10 %). Якщо покупець хоче застрахувати свій вантаж на випадок війни, страйків і т.ін.), то він повинен домовитись про це з продавцем.
Базову умову CIF рекомендується застосовувати при укладанні договорів на продаж товарів.
Базова умова DAF (зазначається пункт поставки товару на кордоні) означає, що зобов'язання продавця вважаються виконаними після того, як він поставив вантаж у зазначений пункт на кордоні, але до митного кордону.
Базова умова DDP (зазначається місце призначення) означає, що зобов'язання продавця вважаються виконаними після того, як він передав вантаж покупцю на його складі. Продавець несе всі витрати і ризики з доставки вантажу до складу покупця. Базова умова DDP означає найбільші зобов'язання для продавця.



















6. Ціна і загальна вартість договору (контракту).
У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару, загальна вартість договору (контракту) або вартість виконаних робіт (наданих послуг), що поставляються згідно з договором (контрактом) і валюта платежів. Якщо згідно з договором (контрактом) поставляються товари різної якості й асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору (контракту) вказується його загальна вартість. У цьому випадку цінові показники можуть бути указані в додатках (специфікаціях), на які робиться посилання в тексті договору (контракту).
У бартерному договорі (контракті) загальна вартість товарів, що експортуються і загальна вартість товарів, що імпортуються за цим договором (контрактом) виражені в іноземній валюті, крім того, зазначаються в доларах США.
Існує 4 способи фіксації ціни товарів у договорах:
*	тверда ціна, яка не підлягає змінам;
*	ціна з наступною фіксацією, тобто зазначається дата фіксації ціни;
*	рухома ціна, коли ціна фіксується на певну дату з обмовкою, що в разі змін світових цін на аналогічні товари, пропорційно буде змінена і дана ціна;
*	змінна ціна, коли ціна фіксується на певну дату з обмовкою, що в разі зміни світових цін на сировину, матеріали, комплектуючі тощо буде змінена і дана ціна (за визначеними формулами).
Примітка: Якщо в тексті договору за якими-то причинами буде пропущена вказівка на ціну товару або спосіб її визначення, договір не втрачає силу. Практика міжнародної торгівлі виходить з того, що в цьому випадку сторони як би домовились про ціну, яка домінувала в даний момент часу на аналогічні товари при аналогічних обставинах.
7. Умови платежів.
Цей розділ визначає спосіб, порядок і строки фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті договору (контракту) вказують:
*	умови банківського переказу до (або після) відвантаження товару або умови документарного акредитива або інкасо (з гарантією);
*	умови гарантії, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії (на вимогу, умовна) умови і термін дії гарантії, можливість зміни умов договору без зміни гарантії).
У цьому розділі можуть бути передбачені попередня оплата, сплата авансу або завдатку.
Попередня оплата здійснюється покупцем до початку відвантаження товару. Вона може охоплювати всю вартість продукції або її частину. Основні форми попередньої оплати:
*	оплата в момент наставання визначеної дати з обов'язками продавця на протязі визначеного терміну після отримання грошей поставити товар. Тобто строк початку поставки товару безпосередньо пов'язується з конкретною датою, а саме - з датою здійснення попередньої оплати;
*	оплата при наставанні певних дій. Тобто момент перерахування грошей в вигляді попередньої оплати пов'язується не тільки з певною датою, але й з певними діями продавця. Наприклад, попередня оплата буде здійснена після того, як покупець отримав повідомлення від продавця про готовність товару до відвантаження, про закінчення навантаження товару тощо.
У деяких випадках продавець може вимагати від покупця сплатити аванс, який складає 5 ...20 % від вартості договору. Аванс - це гарантія оплати товару покупцем. Рішення про сплату покупцем авансу фіксується спеціальним записом у договорі. В разі невиконання продавцем своїх зобов'язань він повинен повернути аванс покупцю.
У деяких випадках сторони можуть домовитись про сплату завдатку, який складає 5...20 % від вартості договору. Завдаток - це гарантія виконання своїх зобов'язань обома сторонами - покупцем і продавцем. Рішення про сплату покупцем завдатку фіксується спеціальним записом у договорі. В разі невиконання продавцем своїх зобов'язань він повинен повернути аванс покупцю в подвійному розмірі.
В Україні для експортерів продукції рекомендується застосовувати:
*	документарний акредитив;
*	документарне інкасо (з гарантією);
*	100% авансовий платіж.
При імпорті продукції для українських покупців рекомендується застосовувати:
*	документарне інкасо;
*	документарний акредитив.
Акредитив - це форма розрахунків, при якій банк-емітент (тобто банк, який обслуговує покупця) за дорученням свого клієнта (покупця) зобов'язаний:
-	або виконати платіж експортеру (беніфіціару) продукції за поставлені товари при поданні ним установленого комплекту товаро- супроводжувальних документів,
-	або надати такі повноваження іншому ( уповноваженому) банку. Документарний акредитив - це непокритий гарантований акредитив, коли для проведення розрахунків депонування коштів у банку-емітенті не проводиться, але оплата за таким акредитивом гарантується банком-емітентом за рахунок надання платнику (тобто покупцю) банківського кредиту.
У цьому випадку уповноважений банк отримує право списувати необхідні кошти з рахунку банка-емітента, (якщо ці кошти є), але сам уповноважений банк не гарантує такий платіж.
Відкриття такого акредитива вигідно як для покупця, так як не потребує депонування коштів, так і для продавця, так як гарантує оплату за поставлену продукцію.
Більш надійним є непокритий, гарантований і покритий акредитив. Це - непокритий гарантований акредитив, коли для проведення розрахунків депонування коштів у банку-емітенті не проводиться, але оплата за таким акредитивом гарантується як банком-емітентом, так і уповноваженим банком за рахунок надання платнику (тобто покупцю) банківського кредиту.
Українським імпортерам (покупцям) продукції не рекомендується включати до тексту договору умови про гарантії уповноваженим банком оплати за даним акредитивом, який був відкритий банком-емітентом.
Існують 2 способи оплати за акредитивом:
*	без згоди платника, тобто покупця (без акцепту),
*	за згодою платника (покупця), тобто з акцептом платника.
У першому випадку продавець (експортер) подає в уповноважений банк документи про виконані роботи, заповнює відповідний реєстр за акредитивом. Далі банк здійснює оплату за акредитивом.
У другому випадку платник (покупець) спочатку повинен зробити запис на товаросупроводжувальних документах такого типу: «Акцептований за рахунок акредитива…..уповноваженим…..Підпис.....Дата", після чого товаросупроводжувальні документи подають у банк для сплати.
Інкасо - це банківська розрахункова операція, за якою банк за дорученням свого клієнта (експортера, продавця) отримує на підставі поданих товаросупроводжувальних документів суму коштів, яка повинна належати продавцю за виготовлену (відвантажену) продукцію і зараховує ці кошти на рахунок продавця (експортера).
Документарне інкасо - це інкасо фінансових документів (перевідних векселів, простих векселів, чеків тощо), які супроводжуються товаросупроводжувальними документами, рахунками тощо, які в свою чергу свідчать про відвантаження продукції продавцем (експортером). Для зменшення ризиків неплатежів, при експорті продукції, продавець повинен наполягати на наданні банківської гарантії платежу своїм (обслуговуючим) банком, а краще - інкасуючим банком або іншим відомим першокласним банком.
8.	Умови здачі (приймання) товару (робіт, послуг).
У цьому розділі визначаються строки і місце фактичної передачі товару, перелік товаросупроводжувальних документів.
Терміни виконання зобов'язань можуть бути визначені наступним чином:
*	конкретною датою, наприклад, 25 січня 2003 року;
*	конкретним періодом, наприклад, у грудні 2003 року;
*	конкретним проміжком часу, наприклад, через 3 місяці після підписання договору;
*	у міру готовності;
*	у розумний термін, який повинен ураховувати відстань, особливості технологічного процесу, швидкість транспортних засобів тощо.
Місце виконання зобов'язань кожної з сторін повинно бути конкретно і точно указано в договорі. Якщо воно не указано, то загальноприйнятим визнається місце знаходження тієї сторони, яка приймає виконання зобов'язань, тобто покупця.
Документальним підтвердженням факту виконання зобов'язань можуть бути:
*	акти приймання-здачі товарів, робіт;
*	платіжне доручення, завірене банком, про прийняття грошей до перерахування;
*	квитанції транспортних організації про прийняття вантажу до відправки на адресу товароотримувача;
*	квитанції про приймання-здачу товарів на склад;
*	розписка отримувача;
*	коносамент, тобто документ, виданий судовласником вантажовідправнику, який підтверджує прийняття вантажу до відправки покупцю.
9.	Упаковка й маркування.
Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на ній відповідне маркування (найменування продавця і покупця, номер договору, місце призначення, габарити, спеціальні умови складування і транспортування та інше), а при необхідності також умови її повернення.
10.	Форс-мажорні обставини.
Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови договору (контракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, військові дії, ембарго, втручання з боку влади та інше). При цьому сторони звільняються від відповідальності на строк дії цих обставин або можуть відмовитись від виконання договору (контракту) частково або в цілому без додаткової фінансової відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою відповідної країни.
11.	Санкції і рекламації.
Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків і подання рекламацій у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов'язань.
При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (у відсотках від вартості недопоставленого товару або суми несплачених коштів, строки виплати штрафів - від якого терміну вони встановлюються і протягом якого часу діють), строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права і обов'язки сторін договору (контракту) при цьому, способи врегулювання рекламацій.
Основним видом матеріальної відповідальності продавця є сплата неустойки.
Неустойка - це фіксована сума грошей або % від недовиконаних зобов'язань, яку продавець повинен сплатити покупцю в випадку недовиконання своїх зобов'язань. Неустойка обумовлюється заздалегідь на основі розрахунків про можливі збитки, які може мати покупець через недопоставки продукції.
Існують такі види неустойки:
1.	Залікова - коли матеріальна відповідальність продавця обмежена тільки величиною збитків, але не більше розміру самої неустойки.
2.	Виключна - коли матеріальна відповідальність продавця завжди встановлюється на рівні неустойки, незважаючи на величину нанесених збитків.
3.	Штрафна неустойка - коли продавець сплачує як неустойку, так і всі збитки понад розміру неустойки.
4.	Альтернативна неустойка - коли покупцю надано право обирати відшкодувати нанесені збитки, або сплатити неустойку.
Вибір виду неустойки залежить від багатьох обставин. Для покупця, наприклад, коли ймовірність можливих збитків, які він може мати, незначна, вигідніше вибрати виключну неустойку. Якщо величина збитків може бути великою і ймовірність їх велика, то вигідніше вибрати штрафну або альтернативну неустойку.
Для продавця, якщо можливий збиток, який він може нанести покупцю, незначний, краще погоджуватись на залікову неустойку. Якщо ж збитки можуть бути великі, то краще вибирати виключну неустойку, але не штрафну.
Основним видом матеріальної відповідальності покупця є сплата пені. Сплата пені здійснюється покупцем за несвоєчасне виконання своїх грошових зобов'язань.
За законами України розмір пені обумовлюється сторонами і не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку, яка діяла в період, за який сплачується пеня. Термін сплати пені обмежений терміном давності, тобто трьома роками.
12. Арбітраж.
У цьому розділі визначаються умови і порядок арбітражного вирішення спорів щодо тлумачення, невиконання та (або) неналежного виконання договору (контракту) з визначенням назви арбітражного суду або чітких критеріїв визначення арбітражного суду будь-якою з сторін залежно від предмета і характеру спору, а також погоджений сторонами вибір матеріального і процесуального права, яке застосовуватиметься цим судом і правил процедури арбітражу.
У практиці зовнішньоекономічної діяльності існує 2 способи вирішення суперечок між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності:
*	державний арбітраж, тобто офіційний господарський суд;
*	комерційний арбітраж.
Тобто сторони зовнішньоторговельного договору мають право обрати, в якому суді: державному або комерційному буде розглядатися їх можлива суперечка.
Державний арбітражний суд застосовується не часто, тому що зазвичай відповідачі знаходяться за територією України і для порушення справи потрібна наявність відповідних угод між країнами. Наприклад, між країнами СНД є така угода «Про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності», яке було підписано 20.03.1992 році в Києві.
Для зовнішньоторговельних договорів доцільно використовувати комерційний арбітраж. Комерційний арбітраж - це неофіційний суд, який створюється на договірній основі і вирішує такі ж питання, що й арбітражний суд. Переваги комерційного арбітражу: швидке й конфіденційне вирішення суперечки, відносна невисока плата за послуги, не пов'язаність з правилами судочинства.
Якщо сторони вирішили розглядати свою суперечку в комерційному суді, то вони повинні укласти про це додаткову угоду, або обумовити це в основному договорі. Зазвичай кожна із сторін пропонує свого арбітра, які обирають третього, якому довіряють. Рішення комерційних арбітражів обов'язкові до виконання. В Україні існують 2 комерційних арбітража:
1.	Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій Палаті України.
2.	Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій Палаті України.
При здійсненні зовнішньоторговельних операцій українським суб'єктам підприємництва рекомендується місцем розгляду можливих суперечок обирати Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій Палаті України, причому на основі українського права.
Тоді в договорі повинен бути зроблений такий запис: «Будь-який спір, що виникає стосовно цього договору чи в зв'язку з ним, повинен передаватись на розгляд і кінцеве вирішення в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій Палаті України. Сторони погоджуються з тим, що в процесі розгляду і вирішення спору буде застосовуватись Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій Палаті України».
13.	Юридичні адреси, поштові й платіжні реквізити сторін. При цьому вказують повні юридичні адреси, повні поштові і платіжні реквізити (№ рахунка, назва банку) контрагентів договору (контракту).
14.	За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть бути визначені й інші додаткові умови, в яких зацікавлені сторони. Це можуть бути валютні застереження, вказівки на конфіденційність договору тощо.





Фірма ПІКС ТРАНСМІШНЗ ЛТД БОМБЕЙ, яка буде іменуватися «Продавець» з одного боку, та підприємство «ПА ССА Т-ЛТД» м. Вінниця, яке далі буде іменуватися «Покупець» з другого боку, уклали цей контракт про наступне:
1.	Предмет контракту.
Продавець продав, а Покупець купив на умовах поставки СІФ товар у відповідності з Додатком, який є невід'ємною частиною контракту.
2.	Ціни і загальна вартість контракту.
Ціни і товар, який поставляється за даним контрактом, приймаються за СІФ-порт призначенням і охоплюють вартість експортного пакування, маркування, навантаження, транспортування і страхування вантажу. Ціни є твердими і не підлягають зміні за час виконання даного контракту.
Загальна вартість контракту визначена 100 тис. доларів США.
3.	Умови платежу.
Оплата товару здійснюється Покупцем у вигляді передоплати в доларах США шляхом телеграфного переведення на рахунок Продавця в банку: Банк Оф Пенджаб ЛТД,, Бандра (Вест), Бомбей - 400050, Індія.
Ці кошти повинні бути перераховані в день завантаження товару. Після перерахування грошей Покупець негайно надає Продавцю копію телеграфного повідомлення про перерахування грошей з зазначенням суми перерахування.
Продавець має право поставити товарам достроково.
Відвантаження товару здійснюється в контейнерах судном регулярної пароплавної лінії морем, або у випадку необхідності, повітрям.
4.	Якість товару.
Якість проданого за даним контрактом товару повинна відповідати обумовленим стандартам, а кількість - додаткам до даного контракту.
5.	Пакування і маркування.








Усі збитки, понесені через неточне маркування, відносяться на рахунок Продавця.
6.	Страхування.
Продавець повинен застрахувати товар, що поставляється за даним контрактом на умовах СІФ морським або повітряним шляхом, від звичайних ризиків у визнаній страховій компанії (наприклад, Oriental Insurance Company Limited) на 110% вартості товару, зазначеного в рахунку, згідно з правилами транспортного страхування вантажів.
7.	Гарантії якості та претензії.
Продавець гарантує, що товар, який поставляється за даним контрактом, відповідає обумовленим стандартам. Якщо буде виявлено, що при будь-якій провині Продавця товар виявиться бракованим, Покупець буде мати право на заміну бракованого товару, і всі витрати на заміну бракованого товару буде нести Продавець. У цьому випадку Продавець зобов'язаний відвантажити товар замість бракованого не пізніше 45 днів з дня отримання повідомлення Покупця про наявність браку. Якщо протягом 45 днів після отримання товару Покупець не виставить претензій, то після закінчення цього терміну ніякі претензії Покупця не будуть розглядатися Продавцем.
8.	Штрафні санкції.
За прострочення поставки або недопоставки товару Продавець сплачує Покупцю штраф за затримку поставки в розмірі 0,5 % вартості недоотриманого товару за кожен тиждень із перших двох тижнів затримки і 1 % вартості недоотриманого товару за кожен наступний тиждень, при цьому загальна сума штрафу не повинна перевищувати 5 % загальної вартості контракту.
10.	Інформація про відвантаження.
Продавець повинен проінформувати Покупця телеграмою або факсом протягом 48 годин про відвантаження товару з зазначенням типа товару, дати відвантаження, назви судна, номер і дату коносамента (або авіанакладної), номери контейнерів, кількість місць, вагу брутто і нетто.
11.	Форс-мажор.
При виникненні будь-яких обставин, які перешкоджають виконанню однією з сторін своїх зобов'язань за даним контрактом, а саме: повені, землетруси, заборона експорту або імпорту, інші обставини, які не залежать від сторін і яким сторони не можуть запобігти за допомогою розумних зусиль, терміни, встановлені для виконання зобов'язань за даним контрактом, продовжуються на період часу, що дорівнює терміну, на протязі якого діяли зазначені вище обставини.
Якщо зазначені обставини залишаються в силі більше 3-х місяців, то обидві сторони за домовленістю мають право припинити подальше виконання зобов'язань за даним контрактом, або узгодити нові терміни поставки товарів. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за даним контрактом, повинна негайно інформувати протилежну сторону про виникнення або припинення обставин, які перешкоджають виконанню її зобов'язань. Сертифікат, виданий Торговою Палатою країни Покупця або Продавця, є достатнім доказом наявності таких обставин та їх тривалості. В цьому випадку ні одна з сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.
12.	Арбітраж:.
Усі спори або непорозуміння, які можуть виникнути при виконанні даного контракту, і які сторони не зможуть вирішити шляхом переговорів, підлягають розгляду в арбітражі Торгово-промислової Палати індійських купців у м. Бомбеї у відповідності з їх законами і процедурами. Звернення в звичайні суди не допускається. Рішення арбітражу є остаточним і обов'язковим для виконання обома сторонами.
13.	Інші умови.
Усі зміни і доповнення до даного контракту є чинними лише в тому випадку, коли вони здійснені в письмовій формі і підписані обома сторонами.
Усі витрати, податки, збори, включаючи митні, а також: збори, пов'язані з реєстрацією і виконанням даного контракту, які повинні бути сплачені на території Продавця, сплачуються Продавцем, а на території Покупця - Покупцем. Будь-які урядові дозволи, сертифікати, ліцензії, необхідні на території Продавця, будуть підготовлені й оплачені Продавцем, а на території Покупця - Покупцем. Після підписання даного контракту всі попередні переговори і переписка за цим контрактом втрачають силу. Всі додатки даного контракту є його невід'ємною частиною.





3.4. Методичні поради до самостійної роботи
У процесі самостійної роботи над першоджерелами і при підготовці до тестового контролю змістового модуля слід  звернути увагу на:
1. Більш глибоко ознайомитися з:




	практикою ведення комерційних переговорів.
Матеріали для вивчення цих питань можна знайти в будь-якому підручнику, навчальному посібнику, а також в Інтернеті, зазначеними в списку рекомендованої літератури та інформаційних джерел.
2. Для підготовки до тестового контролю радимо використати наведену в „Методичних вказівках” тренінгову тестову програму.
3. При роботі з першоджерелами потрібно вести конспект в який, в першу, чергу потрібно заносити терміни, поняття, алгоритми, схеми, графіки, розв’язування вправ і кейсів з посиланнями на авторів.
4. Після опрацювання лекційного матеріалу і першоджерел слід скласти звіт у відповідності до вимог, наведених у „Методичних вказівках”, і представити його викладачу.
5. При виявленні незрозумілих питань потрібно звернутися до лектора або асистента, які ведуть заняття з курсу „Основи зовнішньоекономічної діяльності” в консультаційні години на кафедру економіки будівництва.
6. Попередження! Конспекту лекційного матеріалу недостатньо для складання тестового контролю на оцінку більше ніж „задовільно”.
7. ECTS і КМСОНП не передбачає перездачі тестів на вищу оцінку й „автоматів”.

3.5. Тренінгова тестова програма до змістового модуля
1.	При базисній умові DЕQ морське транспортування здійснюється:
a)	на ризик и за кошти продавця;
b)	на ризик продавця, але за кошти покупця;
c)	на ризик покупця, але за кошти продавця;
d)	 на ризик и за кошти покупця.
2.	Базисна умова FСА припускає здачу товару:
a)	в порту відправлення;
b)	в порту призначення;
c)	першому перевізнику в поіменованому пункті;
d)	експедитору в поіменованому пункті відправки.

3.	При базисній умові СFR морське транспортування здійснюється:
a)	на ризик і за кошти продавця;
b)	на ризик продавця, але за кошти покупця;
c)	на ризик покупця, але за кошти продавця;
d)	на ризик і за кошти покупця.
4.	При базисній умові СРТ зобов'язання продавця щодо поставки товару вважаються виконаними:
a)	при пересіченні вантажем поручней судна в порту завантаження;
b)	при пересіченні вантажем поручней судна в порту вивантаження;
c)	при передачі вантажа першому перевізнику;
d)	після вивантаження з транспортного засобу в поіменованому пункті призначення.
5.	Базисні умови СIF припускають, що обов’язки забезпечення транспортування до порту призначення лежать:
a)	на продавці товару;
b)	на покупці товару;
c)	в залежності від домовленостей між продавцем і покупцем.
6.	При базисній умові FАS морське транспортування здійснюється:
a)	на ризик і за кошти продавця;
b)	на ризик продавця, але за кошти покупця;
c)	на ризик покупця, але за кошти продавця;
d)	на ризик і за кошти покупця.
7.	При складанні контракту на умовах СIР обов’язки продавця з поставки вважаються виконаними:
a)	при передачі товару першому перевізнику;
b)	у момент прибуття товару до місця призначення, що вказане в контракті;
c)	при передачі товару експедиторській компанії в пункті відправлення.
8.	При базисній умові DES продавець зобов’язаний надати товар у розпорядження покупця:
a)	на борту судна в пункті призначення;
b)	на борту судна в пункті відправки;




10.	При закупці імпортних товарів у українського покупця виникають витрати за транспортування за кордоном при базисних умовах:
a)	FAS;
b)	DAF кордон держави продавця, що не має спільного кордону з Україною;
c)	CIF або СFR;
d)	DES.
11.	При експорті товару з України на умовах DDP транспортування по іноземній території оплачує:
a)	український експортер;
b)	іноземний покупець;
c)	витрати діляться між експортером і імпортером у визначеній пропорції.
12.	На умовах FСА, де поіменованим пунктом являється аеропорт, відповідальність продавця закінчується:
a)	при передачі вантажу повітряному перевізнику в аеропорту відправки;
b)	при завантаженні товару на повітряний транспортний засіб;
c)	при отриманні товару покупцем в аеропорту призначення.
13.	При поставці товару на умовах ЕХW ввізне мито оплачує:
a)	експортер товару;
b)	імпортер товару.













Контрольну роботу з дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності" виконують студенти самостійно в строки, встановлені графіком. Контрольну роботу подають на кафедру за два тижні до початку екзаменаційної сесії.
Перед виконанням контрольної роботи необхідно ознайомитися із програмою по предмету, вивчити рекомендовану основну й додаткову літературу.
Контрольну роботу виконує студент відповідно до варіанта. Вона передбачає висвітлення теоретичного питання й виконання практичного завдання.
Теоретичне завдання складається з 30 варіантів. Студент обирає один із трьох варіантів за останньою цифрою залікової книжки студента (номеру залікової книжки 128 відповідають варіанти 8, 18, 28).
Практичне завдання складається з 10 варіантів. Номер варіанта також визначається за останньою цифрою залікової книжки студента (номеру залікової книжки 320 відповідає варіант 10, № 128 – варіант 8).

Вимоги до оформлення роботи
1. Роботу слід виконувати акуратно, сторінки пронумерувати.
2. Заповнити всі реквізити титульного аркуша з вказівкою шифру залікової книжки, варіанта теоретичного питання і практичного завдання (шифр 186 буде висвітлювати теоретичне питання №26, виконувати практичне завдання №6).
3. Наприкінці роботи необхідно поставити дату й підпис, а також залишити кілька чистих сторінок для рецензії викладача.

Теоретичні питання
1.	Зміст і методологія аналізу ЗЕД.
2.	Концепція ЗЕД України.
3.	Нормативно-правове забезпечення ЗЕД України.
4.	Механізм регулювання ЗЕД України.
5.	Зовнішня торгівля як основна форма ЗЕД України: показники, форми, методи.
6.	Суб’єкти, принципи й об’єкти ЗЕД України.
7.	Методи регулювання ЗЕД.
8.	Основні форми міжнародних перевезень.
9.	Базові умови поставок товарів. «Інкотермс-90».
10.	«Інкотермс-90»: правила тлумачення термінів груп E, D.
11.	«Інкотермс-90»: правила тлумачення термінів груп F, C.
12.	Митне регулювання ЗЕД в Україні.
13.	Валютне регулювання ЗЕД в Україні.
14.	Спеціальний режим регулювання ЗЕД в Україні.
15.	Конкурентоспроможність товару на світовому ринку.
16.	Сутність і форми сумісного підприємства.
17.	Тарифне регулювання ЗЕД.
18.	Нетарифне регулювання ЗЕД.
19.	Ефективність ЗЕД: поняття, показники.




24.	Пошук і оцінка іноземних партнерів.




29.	Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
30.	Міжнародні розрахунки і міжнародні кредити.

Методичні вказівки до виконання практичного завдання
Основним джерелом прибутку від зовнішньоторговельних операцій є зовнішня торгівля, тобто експорт (імпорт) товарів і обладнання.
При експортно-імпортних операціях істотною умовою їхнього успішного проведення є аналіз ефективності потенційних операції.
Одним з напрямків аналізу ефективності експортно-імпортної діяльності є розрахунок коефіцієнтів ефективності за методикою Макогона. Для зіставлення цих абсолютних показників розраховують базовий коефіцієнт ефективності експорту ():
,
де  - виторг від експорту;  - вартість товару;  - транспортні витрати;  - організаційні витрати.
Якщо >1, то експорт ефективний. Чим вище цей коефіцієнт, тим вище ефективність експорту.
Для аналізу ефективності експорту з погляду можливості альтернативної реалізації товару всередині країни розраховують альтернативний коефіцієнт ефективності експорту ():
,
де  - виторг від продажу товару на внутрішньому ринку.
Якщо >1, то експорт ефективний.
Таким чином, для визначення ефективності експорту необхідно розрахувати коефіцієнти  і . Слід зауважити, що весь виторг від реалізації і витрати повинні бути подані в одній валюті.
Для того, щоб імпорт товару був вигідним, прибуток від проведення імпортної операції повинен перевищувати витрати. При оцінці ефективності імпорту розглядають призначення імпортованого товару. Відносними показниками, що відображають цю залежність є коефіцієнти імпорту товарів споживання, визначимо їх. Базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів споживання ():
,
де  - виторг від продажу імпортованого товару;  - вартість імпортованого товару;  - транспортні витрати;  - організаційні витрати.
Як і у випадку з експортом товару, для визначення ефективності імпорту необхідно також розрахувати альтернативний коефіцієнт імпорту товарів споживання ():
,
де  - вартість вітчизняного товару, аналогічного імпортному.
Якщо  і  товарів споживання >1, то імпорт товару ефективний.
При імпорті товарів для виробництва необхідно враховувати вартість їхнього обслуговування і використання у виробництві фірмою, що імпортує ці товари.
Для аналізу ефективності імпорту товарів для виробництва розраховують базовий альтернативний коефіцієнти ефективності імпорту товарів для виробництва
Базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів виробництва ():
,
де  - виторг від використання товару виробництва;  - вартість імпортного товару виробництва;  - транспортні витрати;  - організаційні витрати;  - витрати на використання імпортних товарів виробництва.
Для оцінки альтернатив використання вітчизняних товарів розраховують альтернативний коефіцієнт ефективності імпорту товарів виробництва ():
,
де  - вартість вітчизняного товару виробництва;  - витрати на використання вітчизняних аналогів товарів виробництва.
Висновок про доцільність експортно-імпортних операцій необхідно робити з урахуванням обмежень за обсягом ринків, виробничої потужності, попиту і пропозиції товарів і т.д.

Практичне завдання






Аналіз ефективності експортно-імпортних операцій
Показники	№ варіанту
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Виторг від експорту, тис. грн.	10000	12000	13000	13400	15000	16000	15100	15200	15300	15400
2. Вартість товару, що виробляється на експорт, тис. грн.	7000	9000	10000	11600	12800	14000	12700	12500	13100	13400
3. Транспортні витрати (% від вартості)	10	12	13	9	10	11	14	8	7	10
4. Організаційні витрати (% від вартості)	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
5. Виторг від реалізації товару на внутрішньому ринку, тис. грн.	9000	11000	12500	12800	14200	15600	14800	16800	16000	16900
6. Виторг від продажу імпортованого товару, тис. грн.	8000	8100	8200	8300	8400	8500	8600	8700	8800	8900
7. Вартість імпортованого товару, тис. грн.	6000	6050	6100	6200	6250	6300	6350	6400	6450	6500
8. Транспортні й організаційні витрати, пов’язані з імпортом товарів виробництва (в % від вартості)	10	11	9	8	7	6	8	9	10	11
9. Вартість вітчизняного товару-аналогу, тис. грн.	6400	6500	6600	6000	6400	6900	5900	5800	6100	6800
10. Виторг від використання товарів виробництва, тис. грн.	15000	16000	16500	14800	14900	15100	16200	17000	16700	14000
11. Вартість імпортованих товарів виробництва, тис. грн.	30	35	40	25	26	29	31	40	41	32
12. Транспортні й організаційні витрати (в % від вартості імпортованих товарів виробництва)	8	9	10	11	12	10	13	14	15	8
13. Витрати, пов’язані з експлуатацією імпортних товарів виробництва, тис. грн.	14000	15000	15000	12900	11800	13200	14500	15000	14600	12000
14. Вартість вітчизняних товарів виробництва, тис. грн.	34	39	45	28	29	32	33	45	46	35
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Методичні вказівки до виконання самостійної і контрольної робіт і проведення практичних занять з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студ. 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 – «Економіка підприємства»).
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